



4. прибыль на одного работника предприятия [4]. 
Выделяют следующие пути повышения эффективности использования персонала пред-
приятия: 
- совершенствование системы премий и оплаты труда. При этом должна быть зависимость 
между оплатой производимого труда и производимостью труда;  
- совершенствование работы с персоналом предполагает обеспечение условий для личной 
инициативы работника, учет их профессиональных навыков и профессиональных особенностей, 
создание здоровой рабочей обстановки в коллективе, техническое оснащение рабочих мест;  
- повышение мотивации персонала. Мотивация работника может снижаться, если результаты 
его работы не вознаграждаются должным образом. Существуют следующие стратегии подкрепле-
ния мотивации: постоянное подкрепление (выплата заработной платы, премий и бонусов) осу-
ществляется после определенного периода времени — раз в месяц, квартал или год; подкрепление 
через фиксированный интервал времени; подкрепление с изменяющимся интервалом времени – 
предполагает, что желательные действия работника подкрепляются после разных периодов време-
ни (переводы, повышения по службе, а также получение благодарностей); 
- эффективная система управления персоналом в рассматриваемой организации предусматри-
вает четкое разграничение полномочий, прав и обязанностей персонала;  
- повышение квалификации, обучение и аттестация персонала;  
- осуществление мероприятий по социальной защите персонала (декретные отпуска, путевки 
в оздоровительные медицинские учреждения, выплата материальных поощрений за стаж работы) 
[5]. 
Таким образом, на предприятии выделяют следующие группы персонала: рабочие и служащие. 
Можно выделить следующие виды структур персонала предприятия: организационная структура, 
функциональная структура, ролевая структура, социальная структура, штатная структура. Эффек-
тивность использования персонала предприятия отображается с помощью таких показателей, как 
годовая выработка продукции на одного работника, трудоемкость продукции, трудоотдача, при-
быль на одного работника предприятия. Путями повышения эффективности использования персо-
нала предприятия являются совершенствование системы премий и оплаты труда, совершенствова-
ние работы с персоналом, повышение мотивации персонала, эффективная система управления 
персоналом, повышение квалификации, обучение и аттестация персонала, осуществление меро-
приятий по социальной защите персонала. 
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Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций для Беларуси в настоящее время яв-







экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., главной целью которой является 
повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, при-




Рисунок – Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор 
экономики  Республики Беларусь (в процентах к итогу) за 2010–2016 годы 
 
Всего за 2016 г. в реальный сектор экономики Республики Беларусь (без банков) поступило 
8 599,8 млн. долларов валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 6 928,6 млн. долларов , 
портфельных – 2,8 млн. долларов, прочих – 1628,5  млн. долларов. Наиболее привлекаемыми ви-
дами экономической деятельности стали: «оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов» (32,3%) «транспорт» (30,5%),  и «обрабатывающая промышленность» (21,7%). Ана-
лизируя статистические данные, можно заметить, что происходит  сокращение объема поступаю-
щих иностранных инвестиций [1]. 
Основными проблемами привлечения иностранных инвестиций являются [2, с.221]:  
1) Нестабильность законодательства.  Большое количество нормативных актов настораживают 
иностранных инвесторов. Поэтому существует необходимость в разработке нормативно–правовых 
актов, которые будут работать долгое время без постоянного внесения всяческих изменений и до-
полнений;  
2) Жесткая система налогообложения. Налоги влияют на рентабельность инвестиционного про-
екта, срок его окупаемости. Требуется упрощение системы налогообложения, процедуры тамо-
женного оформления товаров;  
3)  Неопределенность политики приватизации. Государство является самым крупным соб-
ственником акционерных субъектов хозяйствования (свыше 51% пакета акций). Медленное про-
ведение программы приватизации порождает недостаточность объектов для инвестиций.  
4) Непрестижность страны на международной арене. Недостаточная включенность Республики 
Беларусь в международные структуры (ВТО, ЕС) снижают возможность привлечения иностранно-
го капитала. 
5) Чрезмерный контроль. Излишнее количество контролирующих органов, проверок, величина 
штрафных санкций пугают инвесторов. Требуется сокращение числа  контролирующих органов и 
проверок; совершенствование системы применения санкций в сфере хозяйственной деятельности;  
6) Сложность при оформлении документов. При решении проблем, связанных с оформлением 
документов, получением лицензий, разрешений на осуществление хозяйственной деятельности, 
личная договоренность с конкретным чиновником, а также осуществление неофициальных плате-
жей играют первостепенную роль.  
7) Недостаток квалифицированно составленных бизнес–планов инвестиционных проектов. Это 
«тормозит» процесс привлечения иностранных инвесторов. С целью увеличения и грамотного со-
ставления бизнес–планов необходимо привлекать квалифицированных специалистов. 
8) Недобросовестная конкуренция со стороны местных государственных предприятий. Госу-
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Пути решения  проблемы привлечения иностранных инвестиций [3]:  
– планируется углубление производственной кооперации и промышленного сотрудничества в 
рамках Евразийского экономического союза, включение белорусских компаний в глобальные це-
почки создания добавленной стоимости; 
– упрощение административных процедур и законодательной базы для инвесторов;  
– сближение бизнеса и государственного сектора. Ликвидация излишних административных 
барьеров при взаимодействии с государственными органами и юридическими лицами (государ-
ственно–частное партнерство); 
– улучшение условий ведения бизнеса,  путем сокращения среднего времени, необходимого на 
открытие предприятия;  сокращение времени на заполнение документации в отношении экспорта 
(импорта) товаров;  сокращение сроков и снижение стоимости подключения к сетям электроснаб-
жения;  
– реализация инвестиционных проектов. В 2016–2020 годах будет реализовано более 80 круп-
ных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд. долларов США; 
– улучшение делового климата, обеспечение конкурентного функционирования рынков, недо-
пущение дисбалансов спроса и предложения; 
– совершенствование системы управления государственным имуществом,  реструктуризация и 
модернизация организаций. Правительство Республики Беларусь обеспечит поэтапную передачу 
из республиканской в коммунальную собственность коммерческих активов (унитарных предприя-
тий и пакетов акций акционерных обществ). 
Основными направлениями использования инвестиций на 2016–2020 годы являются:  
1) создание высокоэффективных и экспортоориентированных производств, новых рабочих 
мест в сфере услуг;  
2) реализация приоритетных программ в социальной сфере;  
3) строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе Белорусской АЭС.   
Для привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь необходимо лик-
видировать существующие проблемы, что  позволит повысить привлекательность Республики Бе-
ларусь, и, следовательно, значительно увеличить объемы иностранных инвестиций. 
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Каждое предприятие, начиная свою деятельность, должно располагать определённой денежной 
суммой. Оборотные средства предприятий призваны обеспечивать непрерывное их движение на 
всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и 
материальных ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффектив-
ность использования оборотных средств. 
Целью данной работы является расчёт резерва ускорения оборачиваемости оборотных средств 
предприятия. 
Анализ оборачиваемости оборотных средств РУП «Могилевское отделение Белорусской же-
лезной дороги» представлен в таблице 1. 
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